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B.l<'~·.lUrca 3ngulata (fUll W.l' ,,,,,lied lor '" nu, fl<'''' :lnd chemIcal comp' "'''''", and '" ~, <:, .1111 .,wd tor
to':o( plwnoli" come", (1'1'( lksl<l".,; 1l'3'. wh"le ,'nllt rrccze-uT,ed powder (I "D\\ I) w,,_ "'''' h ,,,d 1< ,r
,m,i",,(lant "cliviI', rncd_u"'d ",nh DPPII and I H \I~ Results <how",l ThaI TPC for H)\\ (- " -,')] mg
(",' (lot ~3"'ple. An""'<Id.tlH aCllv,n for f-R \1'" -14.91",:\1 TL/!!; ~""'rlc :>.nU i'lr 1)1'1'11" (,O,'l(,m~
"'<;<>rbu: :"':Jdil()l~ ~:a"'rk. Imum,C: ~h"ws nu.nCn( composJlion~ (or 1'1)\\' willch ar~ """"un:
<'un."nl : I'>.63" ~). mm<;ul comcn. (4 - -l" " pn ""In (I.}}" '~. '0<2.1 l:a, (0.1 I" h). ca.bonHlf":l'" ,-.\ 12" "J.
crud" rilx-r ,'OJ'~' "J. ,,-nd unal d,,;.:o.n fiber (l..'" 'X':all-r :lC..,\'", for 1'1)\\ I ,~1l.210 :an<lil:n", <'n<,.n.t\
<>, H;lcc:ture:a :an.."la.a.' "\2.-9lc::U( lilli;.:, \n",,\.dant comrm of 1'1>\\ I ""2~ ~(f"nl..J. eorrd'''ul ..uh
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